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 چکیده :
. ارندد نقش بروز آن در مختلفی عوامل که است متابولیک هایبیماری ترینشایع از کیی دیابت زمینه و هدف:
 باتوجه به خواص آنتی اکسیدانی و. عوارض آن میشود استرس اکسیداتیو و التهاب منجر به پاتوژنز و بروز
، یم های کبدیآنزن بر متابولیسم گلوکز و لیپیدها، آاین مطالعه با هدف بررسی اثر مکمل ، ضد التهابی بره موم
 . طراحی شد 2یماران دیابتی نوع شاخص های آنتی اکسیدانی و وضعیت التهابی ب
نفر) و  30(در این مطاالعه بیماران مبت  به دیابت به طور تااااادهی به دو گروه بره موم : ها روش مواد و 
. میکردندسه بار در روز دریاهت  330gm ، مکمل بره موم با دوز مداخلهگروه . نفر) تقسیم شدند 30(پ سبو
هفته شاخص های قند خون،  8پس از  .دریاهت کردند میمیلی گر 330 پ سبوعدد  0روزانه ، پ سابو گروه 
داده  .آنزیم های کبدی، شااخص های آنتی اکسیدانی و وضعیت التهابی بیماران ارزیابی شد  ،پروهایل لیپیدی
 . آنالیز گردید tseT selpmaS deriaPبا استفاده از آزمون  ssps 16ها با استفاده از نرم اهزار
مقاومت  ،هموگلوبین گلیکوزیله ،ساعته2قند خون  ،نتایج کاهش معنی داری سطح قند خون ناشتا نت یج:
ره موم در در گروه دریاهت کننده ب  αFNTو PRCتری گلیسیرید،  ،کلسترول  LDLکلسترول تام، ،انسولینی
گلوتاتیون  ،اکسیدانیظرهیت تام آنتی  ،خون LDHدر این مطالعه سطح . نشان دادمقایسه با گروه کنترل 
همچنین سطح آنزیم های . پراکسیداز وسوپر اکسید دیس موتاز در گروه بره موم اهزایش معنی دار داشت
 . اهزایش معنی داری نشان نداشت TLAو   TSAکبدی 
پروهایل  ،اثرات سودمندی در بهبود کنترل قند خون 2ره موم در بیماران دیابتی نوع درمان با ب نتیجه گیری:
  . لیپیدی، وضعیت التهابی و ظرهیت آنتی اکسیدانی این بیماران دارد
 ، شاخص های آنتی اکسیدانیوضعیت التهابیپروهایل لیپیدی،  ،دیابت، بره موم کلم ت کلیدی:
